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T. Hattori, H. Nakata, T.1manishi and A. Mitsuishi," BriⅡOuin scattering in
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C. Koike, H. Hasegawa, H. Asada and T. Hattori,"The Extinction coefficients
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8 8  ( 1 9 8 2 )  8 9 - 9 8
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J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  p h y s i c s , 2 4  ( 1 9 8 5 )  6 8 2 - 6 8 8
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J a p a n e s e  J o u m a l  o f  A p p l i e d  p h y s i c s , 2 4  ( 1 9 8 5 )  6 8 9 - 6 9 8
K S .  w o n g ,  W .  H a y e s ,  T .  H a 杜 o r i ,  R . A .  T a y l o r ,  J . F .  R y a n ,  K .  K a n e t o ,  Y
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a n d  p o l y d i a c e t y l e n e " ,  J O U T n a l  o f  p h y s i c s ,  C 1 8  ( 1 9 8 5 )  L 8 4 3 - L 8 4 7
T .  H a t t o r i ,  T .  T a k a d a ,  A .  M i t s u i s h i  a n d  Y .  K a m i u r a , "  F a T - 1 n f r a T e d  o p t i c a l
P r o p e r t i e s  o f  Q u e n c h e d  G e r m a n i u m  Ⅲ .  E 丘 e c t s  o f  A d d i t i o n a 1  1 m p u r i t i e s " ,
J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  p h y s i c s , 2 5  ( 1 9 8 6 )  3 5 8 - 3 6 5
S .  E h a r a ,  T .  H a t t o r i ,  J .  T a n a k a ,  M .  T s u k i o k a ,  K .  M u r a m a t s u  a n d  M .  s h i m a z u ,
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C .  K o i k e ,  H .  H a s e g a w a  a n d  T .  H a t t o r i , "  G r a i n  s i z e  D e p e n d e n c e  o f  F a r - 1 n '
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33 T. Hattori, H. Araki, S. Nakashima, A. Mitsuishi and H. Terauchi,
"Anomalous Behavior o「 the レ」 Band of p04 Tetrahedrons in
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T. Hattori K. Yamano, A. Mitsuishi and Y. Kamiura," Far-1nfrared optical
Properties of Quenched Germanium v. uniaxial stress E丘ects on the sAI
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H. okamura and T. Ha杜ori,"Luminescence spectra of cr3+ in Nal゛K,β一
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T. Hattori, H. okamura, K. Komuro and A. Mitsuishi," Raman scattering in
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T. Hattori, H. okamura and Y. Hamanaka,"Time-Resolved Luminescence
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T .  H a t t o r i ,  H .  Y u g a m i a n d  M . 1 S h i g a m e ,  L u m l n e s c e n c e  f r o m  c r  l o n s  i n
M i x e d - c a t i o n  β 一 A l u m i n a  c r y s t a l s " ,  s o l i d  s t a t e  l o n i c s , 7 0 / 7 1  ( 1 9 9 4 )  4 7 1 -
4 7 5
T .  H a t t o r i ,  S .  Y a s h i m a , 1 .  K a w a h a r a d a ,  M , 1 S h i g a m e ,  N .  s a t a  a n d  s .  s h i n ,
V a c u u m - u l t r a v i o l e t  R e a e c t a n c e  i n  β 一 A l u m i n a  c r y s t a l s  ,  s o l i d  s t a t e  l o n i c s ,
7 0 / 7 1  ( 1 9 9 4 )  4 9 3 - 4 9 5
S .  B r e d i k h i n ,  T .  H a t t o r i  a n d  M . 1 S h i g a m e ,  s c h o t t k y - B a r r i e r s  a n d  T h e i r
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